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Las políticas de provisión de libros a las escuelas secundarias. Estudio de la gestión es-
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mejoramiento de esta política en particular y puede aportar elementos para el replanteo del 
conjunto	de	las	políticas	gubernamentales	de	dotación	de		libros	a	las	escuelas,	a	los	alumnos	
y a los docentes.
En	este	marco,	la	Dirección	Nacional	de	Información	y	Evaluación	de	la	Calidad	Educativa	
(DiNIECE)	y	la	Dirección	Nacional	de	Políticas	Socioeducativas	(DNPS)	del	ME	se	han	planteado	
el propósito de reconstruir los procesos de gestión y utilización por parte de las escue-




ser	el	destino	de	aquellos	libros:	“(…) se integrarán al patrimonio de cada institución educati-
va y serán entregados en préstamo anual a los alumnos con el compromiso de llevarlos a las 
horas de clase correspondientes”1.	En	este	marco,	el	libro	fue	definido	como	“(…) un elemento 
irreemplazable para la educación de los niños y los jóvenes y el trabajo de los docentes”	(…)	y	
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General
Producir	conocimientos	referidos	a	las	condiciones	y	prácticas	institucionales	relaciona-





































































tivas.	 Reflexiones	 sobre	 los	 contextos	 en	 su	 implemen-
tación”,	 en:	 Revista	Mexicana	de	 Investigación	 Educati-
va	,	México.














































4 	Cabe	destacar	que	 los	estudiantes	 como	usuarios	de	
los	 libros	 fueron	 indagados	exclusivamente	en	el	marco	
del	 estudio	 cualitativo,	 ya	que	 la	 estrategia	 cuantitativa	
se	reservó	al	personal	docente,	directivo	y	bibliotecario.
5 	 Los/as	 destinatarios/as	 de	 estos	 proyectos	 no	 tienen	
que	ser	necesariamente	de	8°	y	9°	año	de	estudio,	pue-
den	abarcar	la	totalidad	del	nivel	secundario.
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continuaran	ofreciendo	el	8º	y	9º	en	el	establecimiento	al	momento	de	la	realización	del	estu-
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ciparan	1	ó	2	bibliotecarios.	Los	formularios,	elaborados	bajo	la	supervisión	del	Área	de	Meto-
dología	de	la	DiNIECE8,	fueron	discutidos	en	sus	aspectos	de	contenido	con	los	referentes	na-




























En	esta	etapa	preliminar	también	fue	elaborado	un	estado del arte referido a las políti-








8  Agradecemos	 la	colaboración	de	María	Laura	Alonso,	
responsable	del	Área.
9  Contando	 con	 el	 aporte,	 que	 también	 agradecemos,	
de	 Leandro	 Bottinelli,	 colega	 del	 Área	 de	 Investigación	
de la DiNIECE.
10  Cecilia	Parra	 (2009),	“Políticas	de	dotación	de	 libros	
a las  escuelas. Estado de los debates y principales reco-
mendaciones”	(Informe	de	circulación	interna,	solicitado	
por	la	DiNIECE	en	el	marco	del	presente	Estudio).


























la realidad estudiada: 
a) las políticas públicas de dotación de libros a las escuelas 
b) las políticas de provisión de libros desarrollada por el PNBE 
c) la gestión de los materiales provistos, llevada adelante en las escuelas 











Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
Directivos 68 33 63 44 38 246
Bibliotecarios 73 52 93 51 65 334
Docentes 275 126 254 174 156 985
TOTAL 416 211 410 269 259 1565
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u DIRECTIVOS
Respondió la encuesta un total de 246 integrantes de los equipos directivos de las 
252	escuelas	incorporadas	inicialmente	a	la	muestra,	según	la	siguiente	distribución	de	tipos	
de	cargo	informada:
Cuadro N° 3 
Perfil de los directivos encuestados, por tipo de cargo declarado, según jurisdicción
CARGO
Provincia Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Director/a 100 66 96,8 30 82,5 52 100 42 89,5 34 93,3 224
Regente 0  0 3,2 1 17,5 11 0 0 10,5 4 6,7 16




















Distribución de los bibliotecarios encuestados, según jurisdicción
Provincia Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Cantidad	de	escuelas	en	las	que	
respondió 1 bibliotecario
87,7 57 51,4 18 61,2 41 61,1 22 48,8 21 64,6 159
Cantidad	de	escuelas	en	las	que	
respondieron 2 bibliotecarios
12,3 8 48,6 17 38,8 26 38,9 14 51,2 22 35,4 87












Perfil de los bibliotecarios encuestados, por función desempeñada, según jurisdicción
Función
Provincia Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Bibliotecario	a	cargo	de	la	
biblioteca escolar
41,8 28 69,6 32 58,7 54 60 30 79,7 51 61,1 195
Encargado	de	la	gestión	de	los	
libros del PNBE
0 0 2,2 1 1,1 1 0 0 0 0 0,6 2
Docente	 o	 no	 docente	 a	 cargo	
de	los	servicios	bibliotecarios
58,2 39 28,3 13 40,2 37 40 20 20,3 13 38,2 122
Total Total* 100 67 100 46 100 92 100 50 100 64 100 319
* Corresponde al total de respuestas obtenidas
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cuesta un total de 985 docentes,	según	la	distribución	por	áreas	curriculares	que	presenta	el	
siguiente	cuadro:	
Cuadro N° 6
Perfil de los docentes encuestados por área curricular que dictan, según jurisdicción
Área curricular
Provincia Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Lengua 18,3 46 16,8 19 19,6 45 23,1 39 22,7 34 20,0 183
Matemática 22,7 57 27,4 31 27,0 62 23,7 40 24,7 37 24,9 227
Ciencias Sociales 27,1 68 28,3 32 27,0 62 27,2 46 25,3 38 26,9 246
Ciencias Naturales 10,0 25 18,6 21 8,3 19 3,0 5 6,7 10 8,8 80
Lengua y C. Naturales 15,1 38 8,0 9 18,3 42 21,9 37 17,3 26 16,6 152
Otras combinaciones 6,8 17 0,9 1  0 0 1,2 2 3,3 5 2,7 25
Total* 100 251 100 113 100 230 100 169 100 150 100 913











2004 y 2005. 
Cuadro N° 7




Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Solo 8vo 26,3 66 38,9 44 32,6 75 10,7 18 15,3 23 24,8 226
Solo 9no 25,1 63 40,7 46 29,1 67 25,4 43 29,3 44 28,8 263
Ambos 48,6 122 20,4 23 38,3 88 63,9 108 55,3 83 46,4 424
Total* 100 251 100 113 100 230 100 169 100 150 100 913


















ticos de estas líneas de políticas públicas. 









miento escolar de distinto tipo. 
4. MARCO ANALÍTICO
11  Plantea Segal, A. en “Experiencias nacionales de políticas de provisión de Materiales 
Curriculares. Un estado de la cuestión”, Buenos Aires, CEPP, (disponible en www.funda-
cioncepp.org.ar), pág. 5: “(…) nótese que los programas de provisión de libros y materia-
les tienen en México, Brasil, Chile y Colombia, una tradición y continuidad que contrasta 
con la relativa “juventud” de las políticas que al respecto ha sostenido la Argentina (…) 
los antecedentes de México se remontan al año 1959, con la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (CONALITEG); Chile tiene un programa de compra y distribución para 
escuelas primarias y medias desde el año 1940 y Brasil desde 1966. 
12 En relación con las políticas estatales relacionadas con los textos escolares, se retoma 
la periodización propuesta por Narodowski y Manolakis (2001) que presenta el informe 
de LLinás (2005). Estos autores diferencian tres etapas: 1884-1939, 1939-1983 y 1983 
en adelante. Sin entrar en mayores detalles, baste señalar para este estudio, que las dos 
primeras etapas se caracterizan por procesos diversos pero que tienen en común la re-
gulación (pero no la provisión) estatal sobre los libros en uso en las escuelas, sujeta a dis-
tintos criterios de selección y aprobación, sin llegar a implementar el “texto único”. En 
cambio, la tercera etapa, con el advenimiento de la democracia, luego de la última dic-
tadura militar, la intervención del estado pasa por la selección, compra y distribución de 
los libros a las escuelas. 
13 También el Programa Global de Adquisición de Libros (2004–2006), que se enmarcó 
dentro del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), constituyó una política fo-
calizada, según la cual cada provincia seleccionaba a sus beneficiarios de acuerdo a un 
relevamiento de condiciones socioeconómicas de las familias (los beneficiarios eran los 
estudiantes y no las escuelas) de estas políticas compensatorias por la cual recibían libros 
seleccionados por el entonces MECyT (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología). No 
se incluye en este estudio esta política, en especial porque su cobertura fue en EGB 1 y 2.
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14 Cabe destacar que el Proyecto 1 “Mejoramiento de la 
calidad de la educación en escuelas de nivel inicial y de 
EGB 1 y 2”, también adquirió libros para esos niveles. 
15 En el caso de Polimodal, los libros de texto distribuidos 
cada año correspondían a determinadas áreas/materias 
del tronco común (que iban rotando año a año). Paralela-
mente, se enviaban a las escuelas recursos en efectivo pa-
ra la compra descentralizada de los libros correspondien-
tes a las materias específicas de las distintas modalidades 
del Polimodal (LLinás, 2005). 
16 La evaluación externa, mencionada en el informe de 
Llinás (2005), fue encargada por la DNPC en 1998 a Fun-
dared (Fundación para el Desarrollo y la Promoción de las 
Redes Sociales). 
17 Debe tenerse en cuenta que el 50% de los libros pro-
vistos por el PSE fueron textos escolares.








































18 LLinás, P. (2005) Op. cit.
19 Este apartado retoma los aportes del documento ela-
borado por Cecilia Parra en el marco del presente estudio: 
“Políticas de dotación de libros a las escuelas. Estado de 
los debates y principales recomendaciones”.
20 Segal, Analía, (s/r); “Experiencias nacionales de polí-
ticas de provisión de Materiales Curriculares. Un estado 
de la cuestión”, Buenos Aires, CEPP, Disponible en www.
fundacioncepp.org.ar
21 Realizada en la ciudad el D.F. de México y coordinada 
por la Fundación CEPP (Centro de Estudios de Políticas Pú-
blicas, Buenos Aires, Argentina).













































22 Ezpeleta, J., (2004). Op. Cit.
23 Ezpeleta, J., (2004). Op. Cit.
24 Ezpeleta, J., (2004). Op. Cit.
25 Ezpeleta, J., (2004). Op. Cit.
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4.2.2. Principales debates en relación con el papel del Estado 
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4.2.3. Principales debates en relación con los procesos de selección 



































26 Costa Val, M. et. al. (2004) “Os processos e crite-
rios subjacentes a escolha de livros didáticos nas esco-
las públicas do país”, 25a ANPED de 2002.
27 Opción que tomó Brasil durante 20 años, dejando la 
selección en manos de los docentes.
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4.2.4. El problema de la estabilidad de las políticas: la posibilidad 





















4.2.5. Las políticas de dotación de libros en relación (o desvinculadas) 




















28 En el informe mencionado, Parra, C. cita a Peña, L. B. e 
Isaza, B.H. (2005) “Una región de lectores, Análisis com-
parado de planes nacionales de lectura en Iberoamérica”, 
Plan Iberoamericano de Lectura –ILíMITA– Centro Regio-
nal para el Fomento del Libro en América Latina y el Ca-
ribe  - Cerlalc –.















































29 Al menos no están garantizados en nuestro país pero esta misma situación es reporta-
da por muchos países de Iberoamérica (cita de la autora).
30 Miret, Inés (2008) “Bibliotecas escolares (aún más) hoy” en Millán, J. “La lectura en 
España”. Informe 2008. Leer para aprender”. Fundación de Gremios de Editores de Espa-
ña, Fundación Germán Sánchez  Ruipérez.
31 Castán, Guillermo (2001): “Las bibliotecas escolares como recursos para una educa-
ción innovadora”. Maratón de Recursos de Aula de Geografía e Historia. 18-21 de abril 
de 2001. Documentación 81. 














































32 Citada por Parra  (2009). Terigi, F. (2004) La enseñan-
za como problema político en Diker, G. y Frigerio, G. La 
transmisión	en	las	sociedades,	las	instituciones	y	los	suje-
tos: un concepto de educación en acción, Ediciones No-
vedades Educativas, Buenos Aires.
33 Citada por Parra (2009). Op. Cit.
























liberantes de la educación34”	y	avanza:”(...)	consideramos	que	no	hay	“aparatos”	que	funcio-
nen	en	las	clases	produciendo	aprendizajes	independientemente	del	proyecto	del	maestro	y	
de	la	institución	en	que	desarrolla	su	tarea.	Es	erróneo	creer	que	los	alumnos	aprenden	inte-








34 Parra cita a Fernández Reiris, Adriana (2004): “El libro 
y su interrelación con otros medios de enseñanza”, Miño 
y Dávila, Buenos Aires.
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35 O que ofrecían EGB3 o nivel medio, según la estructura académica adoptada por ca-
da jurisdicción a partir de la Ley Federal de Educación, vigente en los años que abarca es-
te estudio, salvo el 2007.
36 Hasta el año 2008 se denominó “de Políticas Compensatorias”. 
37 Las colecciones de literatura, integradas por aproximadamente 100 títulos distintos, 
fueron provistas obedeciendo a un criterio de guardar proporción con la matrícula del es-
tablecimiento (1 colección a escuelas con hasta 100 alumnos; 2, de 101 a 200 alumnos; 
3, de 201 a 600 alumnos y 4 colecciones a escuelas que superaran los 600 estudiantes).
38 Fueron provistos libros a un universo aproximado de 6.000 escuelas, cuyas ofertas 
contemplaban, al menos, los años de estudio 8º y 9º.
39 Los libros provistos en el marco del PNBE fueron financiados en una primera etapa con 
fondos del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo- PROMSE, implementado 
por el ME entre noviembre de 2003 y diciembre de 2008, con aportes del Convenio de 
Préstamo BID Nº 1345/OC-AR (Subprograma 1 de Mejoramiento de la Calidad y Equidad 
de la Educación- Subcomponente 2: Apoyo a la Equidad). A su término y hasta la actua-
lidad, esta política se solventa con recursos provenientes del Programa de apoyo a la po-
lítica de mejoramiento de la equidad educativa- PROMEDU, implementado a partir de 
2009 en el marco del Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR (Subprograma I: Mejo-
ramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - Componente 1: Apoyo a la po-
lítica de retención y promoción en el nivel secundario).
40 Se trata del Documento “Libros de Texto para los Alumnos de 8º y 9º EGB 3 y el Ni-
vel Polimodal”  proporcionado a este Equipo por parte del Programa Nacional de Be-
cas Estudiantiles.
41 Se seleccionaron 3 títulos distintos para cada área curricular y a cada sección/división 
de estudiantes se le enviaron ejemplares de los 3 textos, en proporciones iguales. Es de-
cir que una sección compuesta por 30 alumnos matriculados, recibía 10 ejemplares de 
cada título para el área curricular en cuestión.
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El	presente	apartado	presenta	los	resultados	del	abordaje	cualitativo	concebido	por	el	
Estudio referido a la gestión y utilización por parte de las instituciones educativas de 
los libros enviados a las jurisdicciones en el marco del Programa Nacional de Becas Es-














6.1. La política de dotación de libros del PNBE 


















•	 El Programa Nacional de Becas Estudiantiles y la provisión de libros: 




6. Informe del estudio cualitativo: 
La política de dotación de libros del PNBE en 
las provincias de Córdoba, Mendoza y Tucumán
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titucional:	el	PNBE.	En	algunos	casos,	se	procura	realizar	una	reconstrucción	de	los	diferentes	
programas	que	aportaron	textos	a	las	escuelas.	
Entrevistada: Después con Plan Social y hubo una serie de planes con los que 
fuimos trabajando. Después se reelaboró y se refuncionalizó toda a partir del 
Programa PRODyMES42 (…) Cuando yo ingresé acá se cerraba el Programa PRO-
DyMES. Este Programa debe haber estado… fines del ’99 o algo así… sí, ’98, 
’99 que se empezó a aplicar efectivamente que… conformó todo el espacio, se 
refuncionalizó todo el espacio, todo el espacio de biblioteca. Se construyó de 
manera… la sala de informática, que se llama el espacio de recursos multime-
dia, se dio material para todo lo que fuera televisores, ese tipo de cuestiones, 
pantallas, el laboratorio de ciencias naturales. Se formó a la gente, se los prepa-
ró y allí fue que empezaron a llegar una cantidad de libros importantes y se for-










de la Nación o del Ministerio. 


















42 Refiere al Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria 
(PRODyMES), en su versión II, que se desarrolló a partir de 1996, financiado con fondos 
del BIRF y del Tesoro Nacional.
43 Equipo directivo. 
44 El Plan Social Educativo nace en el año 1993 en el marco del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación de entonces. A partir de la puesta en marcha de dos programas 
(de infraestructura y de mejoramiento de la calidad educativa), sus líneas de acción abar-
caban a todas las provincias de nuestro país. 
Un interesante análisis crítico del PSE se plantea en Duschatzky, Silvia y Redondo, Patri-
cia (2001) “Las marcas del  Plan Social Educativo o los indicios de ruptura de las políti-
cas públicas”, en Duschatzky, Silvia. (comp.) Tutelados y asistidos, Buenos Aires, Paidós






Entrevistadora: ¿Considerás que es responsabilidad del Estado la distribu-
ción de libros?
Entrevistada: Es responsabilidad indeclinable del Estado hacerse cargo de 
la educación pública, absolutamente…
Entrevistadora: ¿Y los libros entrarían dentro esta responsabilidad?















Entrevistada … yo creo que sí, que el Estado debe continuar con la provisión 
de libros de textos porque bueno, porque el Estado tiene desamparado a un 
montón de personas por desempleo, por lo que fuere, pero bueno, están des-
amparados socialmente y debe hacerse cargo de eso. (…) Debe hacerse cargo 
de los pobres, en la provincia hay muchos, muchos… y si es hacerse cargo a tra-
vés de las instituciones educativas… y bueno, tendrá que proveer de todos los 
recursos materiales que una institución educativa necesita para ofrecer calidad 





























•	 Relaciones entre la provisión de libros desarrollada por el PNBE 







Entrevistada 1: Yo lo he comprobado porque me pasó. Yo trabajaba en una 
privada y usábamos libros de textos de manera permanente. Y acá no, acá el 
esfuerzo era muchísimo mayor para que el chico pudiera acceder a una biblio-
grafía o a contenidos más actualizados o era todo manejo de fotocopias o, vis-
te, a mano. Y era mucho más lento el aprendizaje, entonces yo notaba esa di-
ferencia. Por eso cuando logramos conseguir libros de textos e introducirlos al 
aula, fue otra cosa. ¡Pero es increíble el avance en los chicos, mucha diferencia! 
Entrevistada 2: Como es una escuela urbano marginal, los chicos se habitua-
ron a estudiar en la escuela, se armó como una biblioteca de trabajo. Y bueno, 
la asistencia de ellos fue más o menos regular porque ellos, al no tener los me-
dios en la casa o el espacio físico para poder trabajar, se venían acá, a la escue-
la. En función de eso me acuerdo que se hicieron durante varios años estadísti-
cas sobre cuáles eran los espacios curriculares que más participaban en la utili-

















































Entrevistada 1: A mí me llamó mucho la atención la selección de títulos que 
hay, son muy buenos, el nivel. He encontrado libros que me parecieron exce-
lentes. (…) Lo que me llamaba la atención es la actualización de los temas. No 
sé, desde la globalización, (…) ni hablar de todos estos avances en derechos hu-
manos, (…) en los textos que yo leía cuando iba a la secundaria, ni se veían. En-
tonces a mí me parecen interesantes. (…) Incluso los de Lengua a mí me llama-
ron mucho la atención… (…) los manuales de Lengua por la variedad de temas, 
en realidad. (…) Está todo esto de los distintos géneros pero todo lo que es pe-
riodístico y todo lo que es también la relación con los nuevos medios. Está bue-
no, yo los veo como muy actualizados, los veo interesantes. La selección de au-
tores que hacen, también. 
Entrevistada 2: (…) Me encanta la idea de que lo que manden sea bueno (…) 
autores bien reconocidos, editoriales buenas, buena encuadernación, entonces 
vale la pena. (…) Todo lo que nos mande el gobierno, ya sea de la Nación o de 
la Provincia, tiene que ser de calidad y no tiene que servir ahora, tiene que ser 
algo con una vida útil e importante. Por eso por ahí rescatamos las encuaderna-
ciones de determinadas editoriales y cosas así… 48
48 Responsables de biblioteca. 
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ra de contenidos. 
Así,	dan	cuenta	del	criterio	adoptado	por	la	política	de	dotación	de	libros	del	PNBE	de	
proveer	diferentes	títulos	de	libros	de	texto	para	cada	una	de	las	áreas	curriculares	cubiertas50. 
49 Se trata de un Programa financiado por el BID que  ar-
ticula “la selección descentralizada de los materiales bi-
bliográficos por parte de las escuelas con la compra cen-
tralizada a cargo del gobierno provincial” (Llinás, 2005). 
50 Las adquisiciones de textos llevadas a cabo por el PN-
BE contemplaron 3 títulos diferentes para cada área curri-
cular, tal como se aclara anteriormente en este informe.







































Entrevistada: La Regente, en ese momento, para cuidar los libros, los llevaba 
en el baúl del auto. 51
(…)
Entrevistada: Llegaron tarde, llegaron después de mitad de año, más o me-
nos en septiembre. Teníamos que inventariarlos, eran alrededor de 1700 libros, 
más o menos para inventariar. (…) Estaba yo sola, no tenía una ayudante… 52
51 Equipo directivo. 
52 Responsable de biblioteca. 
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•	 Caracterización de los mecanismos dispuestos para el uso de los libros 















Entrevistada: En el 2004 y 2005 se entregaron los libros acorde a lo que venía 
establecido, que era dos libros por chico, como en esa época eran pocos chicos, 
menos chicos que ahora en la escuela, a algunos chicos le tocó bueno, más de 
dos libros, eran pocos chicos. Se hizo un acta de entrega, un acta de devolución 
y un acta de rechazo, por qué la hicimos… o sea, el chico firmaba siempre y al-
gunos chicos no lo querían llevar, entonces… 
Entrevistadora: ¿Por qué?
Entrevistada: Por que dicen que ellos no lo van a usar, que lo tienen en la ca-
sa, que por ahí lo van a consultar acá, porque siempre entregábamos… es decir, 
de los libros que se entregaban había 15 de éstos, 5 quedaban en biblioteca, 10 
se entregaban. Siempre se dejaba una reserva acorde al volumen del libro y en-
tonces hicimos un acta porque un papá vino a decir una vez que nosotros al hijo 
no quisimos entregar libro, entonces en esa acta de rechazo, en el momento de 
llamarlo al alumno que ya estaba registrado por curso, en qué año, curso, DNI, 
que él firmaba, lo hacíamos firmar que bueno, que no aceptaba para evitar (…) 
ese mal comentario, que no era lo correcto, porque era verdad que no era cier-
to. Al chico se lo llamaba, se lo traía acá, a la biblioteca por curso y se los iba lla-
mando por lista, se les entregaba el libro y se les hacia firmar y se les daba has-
ta finalizar… creo que entregamos en… casi fines de agosto, porque habían lle-
gado, vino tarde, hemos codificado, ordenado, hemos hecho carpetas y entre-
gado. Por supuesto, siempre se les da hasta que terminen los exámenes, 2004 
y 2005 se hizo lo mismo… pero qué pasaba, que al fin del año, cuando llega-
ba noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, costaba muchísimo 
que nos devuelvan los libros. Algunos chicos venían a término, le poníamos la 
fecha cuándo tenían que devolver y ellos venían y lo devolvían y otros no, ha-
bía que llamarlos por teléfono, buscarlo, hablar con el papá, hasta que lográba-
mos que lo traiga y otros no. Se gastaba mucho en teléfono, había que enviar-
les notas… entonces debido a eso, en el 2007, hasta el 2006 también se entre-
gó… en el 2007 la directora decidió que no, que lo consulten directamente acá 
en biblioteca, todo lo que quieran, en contraturno, en horas de clase, en horas 
libres, vengan acá y lo consulten. A partir del 2008, o sea el año pasado, imple-
mentamos de vuelta no entregarle el libro al chico, que lo lleve y lo traiga a fin 
de año, no, simplemente prestarle el libro, acorde a las necesidades del chico. 
Porque se prestó por tres años consecutivos pero, lamentablemente, o sea, no 
fue una buena experiencia ¿no? costó mucho recuperar los libros que estaban 
perdidos… inclusive se tomó muchas medidas, en caso por ejemplo de no en-
tregar pases, de no entregar certificaciones, como para que los libros vuelvan, 
nosotros pasábamos las listas de los chicos que debían, allá abajo o a las pre-
ceptoras, entonces no se le entregaba ninguna documentación hasta que de-
vuelvan los libros. Pero hubo chicos que realmente ni siquiera, no hicieron pa-
se, no volvieron a la escuela, no se inscribieron en otra escuela, no necesitaron 
ningún tipo de papel, entonces directamente el libro se perdió… Quedó ahí, en 
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el camino… y bueno, eso hicimos durante dos años, tres años, después viendo, 
considerando con la directora que… o sea, que se estaban perdiendo los libros, 
























6.1.3. El tipo de gestión desarrollada en las escuelas a partir de la dotación 









•	 Participación y conocimiento de los actores institucionales respecto 








53 Responsable de biblioteca. 
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parecieron	pocos	o	muchos,	cómo	se	los	codificó,	etc.;	así	como	las	tareas	en	las	que	se	vieron	


















sencia de los libros:
Entrevistadora: Y acá, los docentes, los chicos… ¿saben que llegan estos libros?
Entrevistada: Sí, se hace uso de… se hace uso, se informa. En general a los do-
centes se les informa, se lo publica, se socializan los proyectos, varias cosas… 
Por ahí vos escribís, socializás, dejás sobre el escritorio… 
Entrevistadora: ¿Y entonces…?
Entrevistada: Pasó el día, pasó el mes, pasó el año y nunca supieron ¿viste? Es-
tá en todo, hay docentes que se preocupan… por lo que leen, incluso en la sa-












•	 Responsabilidad formal en la administración de los libros provistos 








54 Equipo directivo.  
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Entrevistada 1: Los bibliotecarios manejan toda la información…
Entrevistada 2: Porque si no los chicos no vendrían… son profesores (los	bi-
bliotecarios), profesores de distintas áreas pero igual asesoran a los chicos… 
(…) Los aconsejan “podés buscar aquí, podes buscar allá”, les sacan el material 
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esto	se	lo	vincula	con	la	valoración	y	el	cuidado	que	tienen	los/as	chicos/as	por	los	elementos	
que	allí	se	encuentran.	













Entrevistada: Sí, le decía que teníamos tres cuadernos. Un cuaderno en don-
de anotamos la prestación al curso, el monitor viene, tenemos un titular y un 
suplente, viene a la biblioteca dice qué libro es el que la profesora ha pedido 
o profesor, lo lleva al curso. Entonces registramos fecha, apellido del monitor, 
cantidad de ejemplares que lleva, el título, al curso que va y anotamos el núme-
ro de inventario cuando es uno o dos ejemplares, más de eso; ponemos sólo la 
cantidad y no ponemos el numerito del inventario. Después llevamos otro cua-
derno donde el chico firma la petición, que es la salida a domicilio y donde se le 
da una fecha de devolución.(…) Hay un tercer cuaderno que es de la salida a la 
comunidad, o sea, que cualquier persona puede venir con su documento a aso-
ciarse y registramos en el carnet y en una planilla nuestra, el nombre, la direc-
ción, un teléfono. Ahí están los ex alumnos, alumnos de otras escuelas que vie-
nen a pedir material y demás. Los docentes están en una carpeta, en esa carpe-
ta una planillita dice apellido, nombre, asignatura que dicta, horario que cum-
ple, mañana y tarde, lunes, martes, miércoles y ahí ponemos el horario en que 
está para ubicarlo, dirección, teléfono, si es suplente o titular el cargo y si es su-
plente, cuándo tiene la fecha probable de baja para que nosotros, antes de que 
se vaya, tratar de rescatar el material.
Entrevistadora: Estas normativas, estos procedimientos que me estás contan-
do, ¿ustedes los tienen establecidos en alguna resolución o en alguna norma in-
terna de la escuela, en el reglamento escolar…?
Entrevistada: No, yo tengo entendido que esto es más bien una cuestión de que 
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das con su escolaridad.  
Entrevistadora: ¿Y quién se encarga acá del tema de los libros? De cuidarlos, 
de distribuirlos, de prestarlos… 
Estudiante 1: El chico que trabaja ahí, en biblioteca…
Entrevistadora: Ah, el bibliotecario…
Estudiante 1: Sí…
Entrevistadora: ¿Y cómo funciona ese sistema, qué les parece?
Estudiante 1: Está bien, porque nosotros vamos y está acomodado, está todo, 
cada uno en su lugar… 
Entrevistadora: Está organizado…
Estudiante 1: Sí…
Estudiante 2: Y cada año ha funcionado mejor… hay cosas, siempre… no sa-
le todo a la perfección, sino que siempre se ha tratado de mejorar esos errores, 
entonces el sistema de la biblioteca está mejor… 
Entrevistadora: ¿Y por cuánto tiempo les prestan los libros?
Estudiante 1: Un día…
Estudiante 3: O dos… 
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Entrevistadora: ¿Y cómo se conservan los libros? ¿Están conservados…?
Entrevistada: Nosotros tratamos de tener, de preservarlos bastante, sobre to-
do por ahí a veces tenemos grupos de alumnos que no los cuidan, que los de-
terioran y ese tipo de cuestiones. Bueno, hacerles tomar conciencia de que no 
lo deben hacer, que es patrimonio público, que el patrimonio público lo tene-
mos que cuidar entre todos, que todos somos dueños, pero que no se debe… y 
si suponte, qué se yo, les arrancaron 4 o 5 hojas, bueno, fotocopiamos esas ho-
jas que faltan y las volvemos a completar para que el libro nuevamente esté en 
la calidad efectiva, porque está en calidad fotocopia, pero entra nuevamente, 
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•	 Iniciativas específicas desplegadas para el uso de los libros














Entrevistadora: ¿Hay algún tipo de interacción con otros actores guberna-
mentales o no gubernamentales, con los libros… si los libros se usan, además 
de las asignaturas, hay algunas otras experiencias donde los libros también…?
Entrevistada: Nosotros tenemos la biblioteca abierta al público, de hecho… Lo 
que nosotros tenemos acá… que si tenemos algún excedente, hemos entrega-
do en comodato al CENMA60 que no tiene acceso a los libros, entonces noso-
tros les entregamos a ellos…
Entrevistadora: El…
Entrevistada: El CENMA, que es de adultos… que funciona en el turno no-
che en la planta baja, a ellos les hemos entregado un stock de libros, importan-
te, para que puedan y tengan para trabajar. Después sus alumnos, cuando ne-
cesitan los libros, vienen y se acercan, trabajan y están con nosotros, no hay ni 
un proyecto, ni nada, es un acuerdo así. Como si tienen que entrar a laborato-
rio, solo coordinamos acciones pero no tenemos armado ni proyecto, ni nada, 
o sea, coordinamos acciones, se ingresa y se trabaja. 
Entrevistadora: Pero vos decís que la biblioteca está abierta a la comunidad…
Entrevistada: La biblioteca está abierta a la comunidad…
Entrevistadora: Y ahí viene… 
60 Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos (CENMA). 
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Entrevistada: Gente que te aparece… que no encontró tal información en tal 
lado y viene y la busca. Después tenemos, por ejemplo en el caso particular con 
la universidad, la mayoría de las carreras, de los profesorados, vienen aquí para 
trabajar….Porque vienen a hacer partes de prácticas… Sobre todo aquellas ma-
terias que tienen que ver con las políticas institucionales, la cultura institucio-
nal, normalmente vienen a trabajar aquí y el espacio en donde se… se trabaja, 


















recer la promoción y la retención.
En	otras	iniciativas,	las	colecciones	de	literatura	son	utilizadas	en	propuestas	impulsadas	
desde	la	biblioteca	escolar,	en	el	marco	de	las	actividades	de	promoción	de	la	lectura.	






nas de la comunidad escolar. 
Entrevistada: Y hay donaciones de distintas áreas, de distintos lugares. Hay 
donaciones que se donaron del gobierno directamente, hay donaciones de par-
ticulares, hay donaciones de… bueno, por Programas. Por ejemplo, tenemos 
este año, ingresamos muchísimos libros del área de Construcción, pero eso fue 
por el área Técnica (se refiere al Proyecto de Mejora presentado al INET para el 
uso del Fondo de Educación Técnico Profesional), ganaron un proyecto que fue 
premiado y con ese dinero se compraron muchísimos libros de Construcción, 
que se usan un montón. 
61 Equipo directivo. 
62 El Plan FinEs (Plan de finalización de estudios primarios 
y secundarios) es un programa estatal lanzado por el ME 
que tiene como propósito favorecer la culminación de los 
niveles primario y secundario a los/as jóvenes y adultos/as 
que no los completaron.
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Entrevistadora: También es estatal.
Entrevistada: Sí, si, por lo general son todas donaciones estatales y hemos reci-
bido algunas donaciones de algunas instituciones, pero muy pequeñas, así de… 
Entrevistadora: ¿De instituciones privadas, más bien de organizaciones…?
Entrevistada: Claro, sí, en pequeña cantidad. (…) Sí, hay una cantidad bastante 












•	 Implicancias pedagógicas del acceso a los libros de texto 









Entrevistadora: ¿Y vos notas que hay diferencia entre tener y no tener los li-
bros? Pensando en los aprendizajes de los chicos…
Entrevistada: Es reimportante. Porque yo lo veo acá, en este colegio, que los 
docentes saben que el chico cuenta con el libro. Pueden dar los trabajos prácti-
cos, pueden dar actividades, lo que ellos quieran porque saben que el material 
está. Y además, tanto XX (el otro responsable de biblioteca) como yo, tenemos 
la precaución de que el último ejemplar no salga de biblioteca, cosa que los chi-
cos que vienen a trabajar a contraturno, tengan el material. Que no puedan de-
cir “no, se llevaron los libros que había y como no quedaba ninguno, no pudi-
mos hacer la tarea”. Los chicos nuestros se llevan el libro; aunque sea para tra-
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Entrevistada: Nosotros -alguno de los miembros del equipo de conducción- 
vamos, de vez en cuando a alguna clase, sí… en algunos casos les dan una ta-
rea de investigación, en otro caso he visto que por ejemplo cuando ven el cuer-
po humano, que busquen la figura por ejemplo del aparato digestivo (…) a tra-
vés de esa imagen en el libro y a partir de esa imagen la profesora empezó a… 
primero que visualicen esa imagen, después (…). Pero también he visto traba-

















cuperación de clases suspendidas.
Entrevistada: Los chicos vienen a la biblioteca, a veces el curso entero. Vienen 
con la profesora y trabajan. Justamente, esto de poder tener libros: si tienen 
que buscar una palabra, hay diccionarios, buscamos en varios libros un tema, 
hacemos extractos. Sí, para mí que tengan el libro es esencial para que puedan 
aprender. (…) Y además me doy cuenta de que algunos chicos, pasa eso tam-
bién, algunos chicos se portan mal dentro del curso y vienen acá. La clásica, me 
los mandan a biblioteca. Y toma el libro el chico y se pone a trabajar; me pre-
gunta a veces cuando no entiende, vamos y le preguntamos a la profe de nuevo 
la pregunta, cómo la tiene que completar, qué se yo. Y trabaja, lo bueno es que 
lleguen a ese punto (…) En otro entorno de trabajo terminan trabajando los chi-
cos. Y están muy acostumbrados a contar con ese servicio de la biblioteca, con 
esa ayuda de la biblioteca (…) Entonces hay chicos que a partir del contacto dia-
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Entrevistadora: ¿Les parece que hay una diferencia entre estudiar con libros 
y estudiar sin poder acceder al libro, eso mejora que ustedes puedan aprobar 
las materias, que puedan estudiar más y mejor, les aporta o no? ¿Qué piensan? 
Estudiante 1: Sí…
Estudiante 2: Porque algunos al no tener los libros no tienen otros accesos a 
Internet, a la computadora, no tienen, entonces… 
Estudiante 3: Vienen acá a la escuela y sacan los libros… 






•	 Caracterización del uso de los libros: el empleo de los textos 


















Entrevistadora: ¿Qué actividad en general se realiza en las aulas con esos textos? 
Entrevistada 1: Y, hacen guías, resuelven guías… sí, de investigación…
Entrevistada 2: Sí, investigan…
Entrevistadora: Guías de preguntas… 
Entrevistada 1: Y dibujos… yo es lo que les hago hacer, o sea, hacer dibujos 
y guías… (…)
Entrevistada 2: Y tienen que investigar, en Lengua la profesora igual…
Entrevistada 1: Y es como vos decís, van sacando de distintas fuentes…
Entrevistada 2: Después les hacía leer, por ejemplo un párrafo del “Fausto” y 
bueno, decir qué opinaba cada uno o cómo interpretaban ese párrafo o buscar, 
















Entrevistadora: ¿Estudian con los libros? ¿Los usan?
Estudiante 1: Sí 
Estudiante 2: No estudiar, sino hacer guías de estudio… cuando hay pregun-
tas en clase, las corregimos entre todos… 
Entrevistadora: Ah, el trabajo en clase sobre todo, guías de estudio… ¿Y 
quién las hace?
Estudiante 2: La profesora…
Entrevistadora: La profesora hace la guía de estudio y trabajan en la clase con 
esa guía de estudio… ¿Respondiendo con el libro?
Estudiante 2: Sí, en la biblioteca… XX (el responsable de biblioteca) está ha-
ciendo que en la biblioteca algunos chicos estudien con los libros y los expongan 
en la Escuela Abierta (una	muestra	anual	de	la	escuela,	abierta	a	la	comunidad). 
Entrevistadora: ¿Qué otras actividades hacen en las clases con los libros? 
Guías de preguntas…  ¿Qué más?
Estudiante 3: Leer cuentos…
Entrevistadora: ¿En general los llevan bastante al aula?
Estudiante 1: Sí…
68 Equipo docente y responsable de biblioteca. 
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Entrevistadora: Y si no llevan los libros ¿Qué hace el profesor en el aula, có-
mo da clase…?
Estudiante 3: Y… trae otras cosas de su casa, prepara algo en su casa…
Estudiante 4: O nos dicta… 
Entrevistadora: ¿Copian del pizarrón también?
















Entrevistada 1: Para mí es un facilitador…
Entrevistadora: Para vos sí, por lo que vos decís claramente pero ¿para el res-
to de los docentes? Qué impresión tienen… después se lo vamos a preguntar 
a los docentes… 
Entrevistada 2: Ellos están felices, contentos cuando pueden hacer ese uso lo 
hacen, lo ocupan muchísimo. Yo los veo a los docentes y los chicos, los chicos 
llegan te cuento… llegan y le dicen a la profesora “profesora, podemos, usa-
mos… ¿pedimos libros? ¿Vamos a usar libros?” y entonces desde ahí ya viene la 
cosa, sino los chicos no preguntarían tampoco, no van a decir nada…
Entrevistada 2: Son muy pocos los docentes que se han quedado con ese mé-
todo, son pocos… Pueden ser algunos, algunos que además hacen poco uso… 
no le digo que son todos los docentes los que usan mucho los libros…
Entrevistada 1: Son más los que trabajan en la diversidad… 
Entrevistada 2: Por el ejemplo del hecho de que… bueno, podes ir al prime-
ro B del Poli ahora, ahí podemos tener libros cada dos personas, cada asiento, 
cada dos personas vos tenés un texto con una lectura compartida y una lectu-
ra casi personalizada que es muy buena, podes tener otro texto, de otra edito-
rial que tiene los mismos contenidos pero quizá tiene otra perspectiva y la po-
dés comparar, eso está muy bueno.
Entrevistada 1: Sí, una fortaleza por ejemplo del área de matemáticas es que 
tenemos libros de muchas editoriales y entonces hacemos trabajar a los alum-
nos, hacemos que trabajen con la diversidad de autores y de editoriales, es de-
cir, no todos tienen el mismo enfoque del tema y damos a veces pequeños tra-
bajos, de fichas de conocimiento que las deben elaborar con la distinta biblio-
grafía que uno le provee a los chicos. Entonces después la puesta en común, 
cómo desde los distintos enfoques de los autores podemos llegar a generaliza-
ciones o a conceptualizaciones de distintos… de distintas maneras, esa es la di-
versidad de…
69 Alumnos/as. 
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Entrevistada 2: (…) Bueno, por ejemplo los chicos que están ahora en clase, 
ellos saben que a las dos y cinco, dos y diez, ellos vienen y piden los libros que 
necesitan, de los distintos cursos… generalmente piden para casi todo el curso 
o a veces trabajan de a dos, porque hay libros que tengo cantidad y hay otros li-
bros que no tengo cantidad. Entonces bueno, pero se trata más o menos de ar-
monizar para que todos tengan libros para trabajar (…).
Entrevistada 1: [hablando de las dificultades para verificar las condiciones en 
que se recibe una cantidad importante de libros que vuelven a la biblioteca] (…) 
Le explico que pasa, hay profesores que usan un libro por persona y hay otros 
que no, utilizan un libro por 4 chicos, me parece genial, es más visible ya que sa-
can 10 libros que yo los puedo controlar, no 32, 27 que ya… generalmente en 
la biblioteca no se le niega, entonces prestamos… 71
•	 Experiencias pedagógicas desarrolladas a partir de la provisión 






Entrevistada: Me basé en un proyecto, también buscando en Internet estrate-
gias que promocionan la lectura, me encuentro con un proyecto Farenheit de 
España. Lo que hacen ellos es como en la novela de Ray Bradbury, cada perso-
na se memoriza una novela, un cuento para reproducirlo y entonces ellos son 
narradores temporales y cuentan estos cuentos. Nosotros, como, los chicos son 
muy tímidos, les cuesta mucho expresarse oralmente, hicimos esta mediación 
del Power Point, que además les fascina. Elegimos música, eligen ellos la tipo-
grafía, eligen el fondo de colores. Yo les traigo imágenes que, también, me fas-
cina, me paso horas en Internet fuera del trabajo buscándoles imágenes. Hay 
chicos que también usan Internet en su casa, ellos también traen sus imágenes 
y escaneamos algunas imágenes, o sacamos fotos de los libros. Bueno, la idea 
es esta: que cada uno va a contarle al resto un cuento que le gustó, que a ellos 
les significó algo y es como seguir… continuar con la memoria de ese cuento…
(…) Fue interesante al final lo del Power, porque también está este trabajo de 
sintetizar. Yo les digo “no podemos hacer más de 10 diapositivas”, entonces hay 
chicos que trabajan con una novela y ahí es más complejo porque una novela 
es más larga y hay que ver cómo hacer para sintetizarla. Pero generalmente es-
tán trabajando con cuentos y está bueno. El año pasado me encantó la expe-
riencia, la queríamos presentar en el Proyecto de “Viva la lectura”, pero no po-
día porque tenía que tener un año de antigüedad el proyecto. Este año sí po-






70 Equipo de conducción; equipo docente y responsable 
de biblioteca. 
71 Responsable de biblioteca. 
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6.2. Reflexiones finales
Este	estudio	se	ha	planteado	reconstruir	las	condiciones	en	que	fueron	recibidos	y	utiliza-




























































































72 Al respecto, es necesario destacar que la  Ley de Educación Nacional Nº 26. 206 en su el Título V, referido a las “Políti-
cas de Promoción de la Igualdad Educativa”, afirma: “ARTÍCULO 80.- Las políticas de promoción de la igualdad educativa 
deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de 
todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado 
asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos 
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológi-
cos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable”. 
73 La llamada “baja densidad institucional” es caracterizada desde diferentes puntos de vista. Para reflexionar sobre los 
procesos involucrados en diferentes planos de las políticas públicas, es posible pensar que existen situaciones “en las 
que el Estado no regula, o lo hace de manera laxa, importantes ámbitos de la vida cotidiana. Esto queda expresado cla-
ramente en el carácter cada vez más informal de la regulación social: leyes y reglamentos que no se respetan, econo-
mía en negro, controles públicos debilitados (…) Entonces, o bien las instituciones no existen, o bien la forma real que 
adoptan deja lagunas en la sociedad, y esas lagunas pasan a llenarse con otras formas de lo social (…)” (Merklen, 2005). 


































































































74 En este análisis se pueden establecer relaciones con lo Claudia Danani llama la indi-
vidualización y la comunitarización de la protección. Ambas “construyen un mundo de 
protecciones dependientes de características particulares (de individuos,  o de grupos), 
sean ellas la habilidad, la disposición de medios, y aún el azar. Esa mayor dependencia de 
atributos particulares implica también menores garantías para esos individuos y grupos, 
ya que sólo la sociedad y sus instituciones público-estatales pueden prestar garantías y 
ser demandas por ellos” (Danani, 2008) 
75 Vale la pena recordar que las “políticas focalizadas han recibido, en los últimos años, 
diversas críticas principalmente en torno al hecho de que, con el propósito de mejorar 
las condiciones de los que menos tienen, ´producen´ poblaciones -objeto de los progra-
mas- a las que se les facilita el acceso pero, dado que el mismo se da en condiciones dis-
tintas de las  del resto de la población, se ´reproduce´ la desigualdad. Por ejemplo, los 
alumnos que reciben libros en préstamo en el marco del PNBE, reciben textos que no 
han sido elegidos por sus profesores, condición distinta a la de otros sectores del alum-
nado” (Parra, 2009).




















libros a las escuelas secundarias. 
6.3 ANEXO 
Dimensiones de análisis específicas del estudio cualitativo







- Responsabilidad del Estado en la dotación de libros a escuelas. Principales opiniones. 
Respecto del tipo de gestión implementada por el Ministerio 





Respecto del tipo de gestión desarrollada en las escuelas a partir 
de la dotación de libros impulsada por el PNBE
- Participación y conocimiento de los actores institucionales respecto de esta política 







ción en la escuela. 
-	 Cuidado	y	conservación	de	los	libros	de	texto	provistos	por	el	PNBE.	Balances	y	su-
gerencias.	












libros dispuesta por el PNBE. 
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El presente apartado presenta los resultados del abordaje cuantitativo desarrollado 
en el Estudio referido a la gestión y utilización por parte de las instituciones educati-
vas de los libros enviados a las jurisdicciones en el marco del Programa Nacional de Be-










7.1. Las políticas educativas públicas de provisión 









7.1.1. El aporte de los libros a la enseñanza
En	primer	lugar,	desde	la	perspectiva	de	los	objetivos	del	Estudio	resultaba	relevante	in-
dagar	en qué medida y por qué motivos los directivos y docentes consideraban que 
contar con libros de texto y con obras de referencia contribuye a la enseñanza, en tan-
to	esas	apreciaciones,	indisolublemente	ligadas	al	sentido	de	esta	política	del	PNBE,	tienen	in-
cidencia	en	la	gestión	cotidiana	de	estos	materiales	por	parte	de	la	escuela	y	sus	actores.














7. Informe del estudio cuantitativo: 
La política de dotación de libros del PNBE 
en las provincias de Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones y Tucumán
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Cuadro N° 8 
DOCENTES Y DIRECTIVOS: Motivos por los que utilizar libros de texto contribuye “Mucho” o “Algo” 




% Frec. % Frec.
Colaboran con el desarrollo de los contenidos en clase 79,1 755 79,0 192
Motivan y promueven el aprendizaje 52,1 498 60,1 146
Amplían a los alumnos/as el contacto con los bienes culturales 37,6 359 33,3 81
Mejoran el rendimiento académico de los alumnos/as 33,9 324 46,9 114
Facilitan a los alumnos/as la resolución de los trabajos individuales 30,2 288 22,2 54
Facilitan a los alumnos/as la resolución de los trabajos grupales 28,6 273 19,3 47
Crean un mejor clima de trabajo en la clase 21,7 207 19,3 47
Permiten la continuidad del trabajo en clase cuando el docente debe ausentarse 9,6 92 11,9 29
Los padres valoran la utilización de libros de texto 1,9 18 4,5 11
Otro 0,8 8   
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Los	instrumentos	indagaban,	de	manera	complementaria,	acerca	del	aporte que rea-
liza a la enseñanza contar con libros en las escuelas para consulta y estudio, conside-
rando ahora no sólo los libros de texto sino también las obras de referencia (atlas, en-
ciclopedias y diccionarios) y las colecciones de literatura, es decir el conjunto de los ma-
teriales	bibliográficos	suministrados	en	el	marco	de	esta	política	del	PNBE.	
Cuadro N° 9 
Aporte a la enseñanza de contar con libros en las escuelas para consulta y estudio 
(libros de texto, obras de referencia -atlas, enciclopedias, diccionarios- y colecciones 
de literatura), según actor consultado
 MOTIVOS
Directivos Bibliotecarios Docentes
% Frec. % Frec. % Frec.
Favorece el aprendizaje de las asignaturas 75,2 185 77,0 255 79,5 781
Constituye para los estudiantes la única oportunidad 
de acceso a libros
56,9 140 49,8 165 58,9 579
Potencia la enseñanza de las asignaturas 48,8 120 47,7 158 53,2 523
Acrecienta las fuentes de consulta para los docentes 26,4 65 33,2 110 30,6 301
Permite organizar las tareas fuera de la hora de clase 15,9 39 20,8 69 25,4 250
Exime a las familias de comprar libros 19,1 47 22,7 75 17,0 167
Favorece la formación de lectores 41,5 102 37,5 124 14,9 146
Ordena la clase 11,0 27 7,9 26 13,8 136
Otro 0,4 1 0,9 3 1,6 16





















Al	indagar	respecto	de	la contribución de las obras de referencia al desarrollo de la 














Cuadro N° 10 




% Frec. % Frec. % Frec.
Permiten un mejor abordaje de los contenidos 77,3 184 80,4 255 65,1 564
Promueven el hábito de consultar obras de referencia 47,9 114 54,9 174 55,1 478
Facilitan la producción de materiales para la enseñanza 61,8 147 41,0 130 49,7 431
Amplían las posibilidades de acceso a la cultura de los 
estudiantes 42,4 101 48,9 155 48,7 422
Hacen la clase más interesante 26,9 64 35,0 111 26,4 229
Desafían la comprensión de los estudiantes 13,0 31 18,0 57 23,9 207
Colaboran con el clima de la clase 24,8 59 16,4 52 22,6 196












prensión lectora de los estudiantes. 







7.1.2. La responsabilidad estatal en la provisión de libros a las escuelas, 















Responsabilidad estatal en la provisión 
de libros a las escuelas, según actor consultado
Opciones de respuesta
Directivos Bibliotecarios Docentes
% Frec. % Frec. % Frec.
Sí 96,3 233 96,4 322 95,0 919
No 3,7 9 3,6 12 5,0 48









Cuadro N° 12 
Responsabilidad estatal en la provisión 
de libros a los estudiantes para consulta y estudio, según actor encuestado
Opciones de respuesta
Directivos Bibliotecarios Docentes
% Frec. % Frec. % Frec.
Sí 66,8 163 66,3 220 59,4 582
Sólo si los alumnos no tienen recur-
sos económicos para adquirirlos 27,9 68 31,9 106 36,5 358
No 5,3 13 1,8 6 4,1 40
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Cuadro N° 13 
Régimen recomendado para la provisión 
de libros a los estudiantes, según actor encuestado
Régimen
Directivos Bibliotecarios Docentes
% Frec. % Frec. % Frec.
En préstamo 91,0 841 93,4 212 97,8 316
En propiedad 9,0 83 6,6 15 2,2 7











Cuadro N° 14 
DOCENTES: Responsabilidad estatal en la provisión de libros a docentes 
para el desarrollo de su tarea, según provincia
Provincia Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Sí 84,2 224 77,5 93 67,1 165 74,0 125 56,1 87 72,6 694
No 15,8 42 22,5 27 32,9 81 26,0 44 43,9 68 27,4 262
Total 100 266 100 120 100 246 100 169 100 155 100 956
7.1.3. Los actores que deberían ser consultados para determinar la selección 
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Cuadro N° 15
DOCENTES Y DIRECTIVOS: Actores que deberían ser consultados para la selección 




% Frec. % Frec.
Los docentes 98,7 966 98,8 242
Los especialistas en la enseñanza de las disciplinas 64,1 628 63,3 155
Los especialistas en las disciplinas 62,7 614 53,9 132
Los bibliotecarios 43,2 423 54,7 134
Los miembros del equipo de conducción 29,2 286 53,1 130
Los estudiantes 17,6 172 19,2 47
Los supervisores 6,0 59 13,5 33
Los padres/ adultos a cargo 5,2 51 4,5 11
Otro 1,2 12 2,4 6


















































% Frec. % Frec. % Frec.
Conoce 17,7 43 13,1 43 15,8 153
Desconoce 82,3 200 86,9 284 84,2 815
Total 100 243 100 327 100 968
Cuadro N° 17




% Frec. % Frec. % Frec.
Conoce 16,9 41 10,2 33 12,3 118
Desconoce 83,1 201 89,8 291 87,7 841





Finalmente,	de	 los	pocos	encuestados	que	manifestaron	estar	 en	 conocimiento	de	 la	




76 Se debe considerar que más de 2 de cada 3 biblioteca-
rios y 4 de cada 5 directivos se encontraban en la escuela 
en el momento de la llegada de los libros y más de la mi-
tad de éstos ya ocupaba el cargo directivo.










































77 Ex profeso, se trató de un item de carácter abierto, que 
solicitaba el planteo de “hasta 3 consecuencias posibles” 
de la elección de los libros de texto por parte de una co-
misión asesora externa a la escuela, sin indicar su carác-
ter positivo o negativo.
78 En el caso de los profesores se registra un índice signi-
ficativo de incidencia de la opción  “NS/NR”
79 Córdoba, como ya se adelantó, fue la única jurisdicción 
de las abordadas que llevó a cabo una política propia de 
dotación de libros, la cual contemplaba la elección de los 
títulos por parte de las escuelas.




























DOCENTES: Consecuencias de la elección de los libros de texto 
por parte de una comisión externa a la escuela
 Consecuencias Frec. %
1º
opción
1 201 22,2 83
2 167 18,5 78
3 139 15,4 89
4 110 12,2 28
5 104 11,5 56
6 73 8,1 27
7 52 5,8 14
8 33 3,7 16
9 25 2,8 4
Total 904 100 395




























Gráfico Nº 19 
DOCENTES: Consecuencias desfavorables de la selección de los libros de texto 
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Cuadro Nº 20
DOCENTES: Consecuencias favorables de la selección de los libros de texto 
por parte de una comisión externa a la escuela
CONSECUENCIAS FAVORABLES Frecuencia


















Permite el acceso a los libros 9
Menor	gasto,	mayor	operatividad	y	accesibilidad	para	todos	los	docentes;	mayor	cantidad	y	correcta	distribución 7
"Es	la	única	manera	de	que	en	la	escuela	pasen	libros" 1
Facilita material de estudio para los estudiantes 1
Genera mejores condiciones para el aprendizaje 7
Aporta	a	la	formación	de	los	alumnos:	vocabulario,	mejora	el	rendimiento,	pasaje	de	un	establecimiento	
a	otro	(2),	mayor	participación	en	clase,	etc. 7












7.2.2. Los títulos distribuidos entre 2004 y 2007 en el marco de la política 
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DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Opinión general sobre la calidad de los libros 
de texto provistos por el PNBE, según actor consultado
Calidad
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Buena 68,8 221 72,4 163
Mediana 30,5 98 27,6 62
Mala 0,6 2  0  0











Cuadro N° 22 
DOCENTES: Opinión favorable sobre los libros de texto provistos por el PNBE, 














Media Media Media Media Media Media Media Media
Calidad de los mapas, infografías, 
fotos, gráficos, etc. (si corresponde) 95 93 88 92 98 89 98 93
Atractivo de su grafica (ilustraciones, 
tamaño de la letra, diagramación) 94 91 90 93 97 91 94 92
Calidad de los textos 87 84 84 87 92 92 85 86
Calidad de las ediciones (papel, 
tapas, encuadernación) 89 90 80 90 80 84 94 86
Utilidad para la enseñanza 85 78 76 90 92 88 82 83
Flexibilidad para articular con otros 
recursos didácticos 80 73 77 79 85 75 70 77
Calidad de las actividades 80 76 66 77 78 76 77 74
Atractivo para los estudiantes 78 66 73 77 83 68 79 74
Correspondencia con el diseño curricular/ 
plan de estudios/ programa del área curri-
cular/ asignatura/ materia
71 63 63 61 64 58 68 65
 
NOTA:	 Las	 cuatro	 opciones	 de	 respuesta	 del	 presente	 ítem	 fueron	 transformadas	 en	 2,	 “Adecuado”	 (Muy	
Adecuado/a	+	Adecuado/a)	e	“Inadecuado”	(Poco	Adecuado/a	+	Inadecuado/a).	Cada	valor	representa	el	porcentaje	de	
las	elecciones	favorables	(“Adecuado”),	sobre	el	total	de	respuestas	válidas.








Finalmente,	respecto	de	la cantidad de libros de texto suministrada a las escuelas 





















DOCENTES: Conocimiento sobre las colecciones literarias provistas











% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Todas 38,1 67 2,5 5 6,0 13 2,8 2 3,1 4 20,8 5 35,2 25 13,7 121
Algunas 51,1 90 24,4 48 40,5 87 28,2 20 31,3 41 37,5 9 53,5 38 37,6 333
Ninguna 10,8 19 73,1 144 53,5 115 69,0 49 65,6 86 41,7 10 11,3 8 48,7 431


















Cuadro N° 24 
DOCENTES DE LENGUA y BIBLIOTECARIOS: Opinión sobre las colecciones literarias, 
según actor consultado
Aspecto Lengua Matem.
Atractivo de su grafica (ilustraciones, tamaño de la letra, 
diagramación) 91,6 91,4
Calidad literaria 90,5 88,3
Calidad de las ediciones (papel, tapas, encuadernación) 86,5 79,2
Posibilidad de articulación con los contenidos de su área 84,8  
Ampliación del repertorio de autores y géneros a los que acce-
den los alumnos 81,0 82,1
Amplitud y diversidad de títulos y autores incluidos en la co-
lección 79,5 82,0
Posibilidad de estimular el placer por la lectura 75,0 82,2















DOCENTES DE LENGUA y BIBLIOTECARIOS: Opinión sobre la cantidad de ejemplares enviados 





% Frec. % Frec.
Excesiva 0,6 1 0,7 2
Adecuada 41,3 64 55,6 158
Escasa 58,1 90 43,7 124











les como jurisdiccionales. 




























































La	encuesta	indagó	también	acerca	de	las	figuras que se encuentran al frente de la 
biblioteca o de los servicios bibliotecarios, más allá de que se trate o no de personal 







Cuadro N° 26 





Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Bibliotecario con cargo 34,3 23 84,4 27 69,8 44 67,4 29 89,5 34 64,6 157
Docente en funciones de biblioteca-
rio, en situación de cambio de funcio-
nes, tareas pasivas, etc
31,3 21 12,5 4 41,3 26 34,9 15 13,2 5 29,2 71
Otra 31,3 21 12,5 4 14,3 9 11,6 5 2,6 1 16,5 40
Administrativo 20,9 14 3,1 1 9,5 6 11,6 5 13,2 5 12,8 31
Auxiliar 16,4 11 9,4 3 12,7 8 14,0 6 2,6 1 11,9 29
Integrante del equipo de conducción 10,4 7 0 0 4,8 3 20,9 9 5,3 2 8,6 21
Docente a cargo de grado/año/asig-
natura, que además atiende la biblio-
teca
7,5 5 3,1 1 9,5 6 4,7 2 5,3 2 6,6 16
Cooperador 3,0 2  0 0 0 0 4,7 2  0 0 1,6 4
Egresado  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 
Familiar de alumno  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 
Total 155,2 67 125,0 32 161,9 63 169,8 43 131,6 38 151,9 243
En	segundo	término,	como	puede	observarse	en	el	cuadro,	los	establecimientos	indaga-
dos	tienen	a	cargo	de	la	gestión	de	la	biblioteca	un	docente	en	funciones	de	bibliotecario,	en	
























Cuadro N° 27 
BIBLIOTECARIOS: Formación bibliotecológica específica, según Provincia
Provincia
Total
Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Capacitación relativa a la gestión de 
la biblioteca 34,3 23 30,6 15 32,2 29 21,3 10 51,6 32 34,6 109
Formación bibliotecológica (comple-
ta o en curso) 17,9 12 46,9 23 35,6 32 44,7 21 9,7 6 29,8 94
Sin formación específica 47,8 32 22,4 11 32,2 29 34,0 16 38,7 24 35,6 112











































Cuando	se	indagó	respecto	de	los momentos en los cuales los estudiantes pueden 

















Por	otro	lado,	la	encuesta	también	relevaba	información	acerca	de	la existencia de con-
diciones propias de la biblioteca escolar que dificultaran la gestión de los libros pro-





Quienes	efectivamente	señalaron	la	existencia	de	estas	condiciones que dificultan la 
gestión de los libros de texto,	coinciden	en	asignar	la	mayor	relevancia	a	cuestiones	de	in-
fraestructura	física	y	equipamiento	mobiliario	e	informático,	así	como	a	la	carencia	de	personal	
suficiente	para	atender	los	requerimientos	de	la	biblioteca,	un	déficit	que	es	recurrentemente	







Cuadro N° 28 
DIRECTIVOS y BIBLIOTECARIOS: Condiciones propias de la biblioteca escolar obstaculizadoras 
de la gestión de los libros de texto, según actor consultado
Condición
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
El espacio físico es inadecuado 58,7 61 48,2 55
El equipamiento mobiliario es defici-
tario 55,8 58 67,5 77
El equipamiento informático es defi-
citario 40,4 42 50,9 58
Hay poco personal para la gestión de 
la biblioteca 31,7 33 30,7 35
No hay personal para atender la bi-
blioteca 26,9 28 9,6 11
Faltan materiales necesarios para los 
servicios bibliotecarios 18,3 19 28,9 33
El personal de biblioteca no tiene for-
mación bibliotecológica 18,3 19 10,5 12
Otras [abierta] 9,6 10   







En	el	marco	del	análisis	referido	a	la participación de diversos actores y ámbitos es-
colares en la gestión de los libros suministrados por el PNBE,	la	encuesta	interrogaba	res-














Por	otra	parte,	cuando	se	indaga	si el establecimiento comparte con otras institu-
ciones la administración de los libros distribuidos por el PNBE,	casi	todos	los	directivos	(el	
91,1%)	señalan	que	no	se	implementa	en	sus	establecimientos	ninguna	modalidad	de	gestión	
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compartida	con	actores	extrainstitucionales.	Esta	tendencia	resulta	levemente	menor	en	el	ca-
so	de	Chubut,	perspectiva	en	la	que	coinciden	directivos	y	bibliotecarios.	






















plares para su posterior reposición.
Cuadro N° 29
DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Procedimientos aplicados inmediatamente después de la lle-
gada de los libros de texto a la escuela, según actor consultado
Procedimiento
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Se incorporaron al inventario escolar 83,5 202 88,9 288
Se catalogaron en la biblioteca escolar 74,0 179 64,8 210
Se dieron en préstamo a los alumnos 68,6 166 67,0 217
Se entregaron ejemplares a los docentes 33,9 82 28,4 92
Se incorporaron al fondo bibliográfico o 
documental 18,2 44 27,5 89
Otro [abierta] 10,7 26 8,6 28
Se distribuyeron entre las bibliotecas de 
aula 8,3 20 10,2 33
Se guardaron en sus cajas para utilizar-
los en el ciclo lectivo siguiente 4,1 10 7,1 23





tablecía la incorporación de los libros al patrimonio escolar. 
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En	el	marco	de	estos	procedimientos,	aproximadamente	uno	de	cada	cinco	directivos	y	
bibliotecarios	expresaron	que,	desde	su	perspectiva,	la circulación de los libros de texto ha-









dro a continuación:  
Cuadro N° 30 
DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Factores relacionados con la demora en la circulación de los li-
bros de texto desde su llegada, según actor consultado
Factores
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Con el inventario/ catalogación 85,4 41 85,2 52
Con la disponibilidad de personal pa-
ra atender la gestión de los libros de 
texto
56,3 27 59,0 36
Con el momento del año en que lle-
garon los libros de texto 41,7 20 44,3 27
Con las condiciones edilicias 37,5 18 23,0 14
Con el equipamiento necesario para 
la gestión de los libros de texto 20,8 10 18,0 11
Con la falta de directivas claras refe-
ridas a cómo debían gestionarse los 
libros
20,8 10 13,1 8
Con la cantidad de ejemplares de un 
mismo titulo suministrados 16,7 8 16,4 10
Con la normativa que regula la ges-
tión de los libros de texto 12,5 6 11,5 7
Otro   4,9 3










Preguntados	acerca	de	si se llevó a cabo alguna actividad en particular con motivo 
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El	instrumento	también	indagaba,	a	través	de	un	item	abierto,	sobre	el tipo de acti-
vidades mediante las cuales los establecimientos comunicaron el arribo de los libros 
de texto a su llegada y, siguen informando en la actualidad, que éstos se encuen-




























































































bliotecarios de las distintas jurisdicciones.
82 En la encuesta se alude al  “préstamo domiciliario ha-
bitual” para diferenciarlo del “préstamo anual” de los li-
bros de texto a los estudiantes, que fuera indicado por 
el PNBE.
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Cuadro N° 31
BIBLIOTECARIOS: Aspectos a los que refieren las normas que regulan el préstamo 




Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
A los plazos máximos establecidos 
para el préstamo 91,5 43 92,9 39 93,5 72 97,3 36 95,3 41 93,9 231
A la preservación de los ejemplares 93,6 44 76,2 32 88,3 68 86,5 32 88,4 38 87,0 214
A la responsabilidad sobre el deterio-
ro o extravío de los ejemplares 91,5 43 81,0 34 85,7 66 86,5 32 81,4 35 85,4 210
A los antecedentes de los estudian-
te en relación con el cumplimiento de 
las normas para el préstamo y la con-
servación
40,4 19 38,1 16 41,6 32 37,8 14 37,2 16 39,4 97
A las reparaciones o compensaciones 
para la escuela o para la biblioteca 
en caso de perdida o deterioro seve-
ro del ejemplar por parte del alumno
63,8 30 69,0 29 70,1 54 43,2 16 44,2 19 60,2 148
A la condición de alumno regular co-
mo requisito para acceder a los libros 48,9 23 33,3 14 37,7 29 56,8 21 46,5 20 43,5 107
Al rendimiento del estudiante como 
requisito para acceder a los libros 10,6 5 7,1 3 1,3 1 2,7 1 2,3 1 4,5 11
Al comportamiento general del estu-
diante como requisito para acceder a 
los libros
10,6 5 7,1 3 5,2 4 13,5 5 11,6 5 8,9 22
Total 451,1 47 404,8 42 423,4 77 424,3 37 407,0 43 422,8 246







Asimismo,	 los	bibliotecarios	encuestados	mayoritariamente	coinciden	en	que	 las nor-
mas que regulan el préstamo domiciliario “habitual” de los libros provistos por el PN-





Por	su	parte,	quienes	afirman	que	las normas para el préstamo domiciliario “habi-







circulares internas del establecimiento y a la cartelera escolar. 
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Finalmente,	existe	coincidencia	entre	los	directivos	y	bibliotecarios	encuestados	en	seña-
lar	que	la normativa vigente no obstaculiza el préstamo domiciliario de los libros pro-
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Cuadro Nº 32
DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Efectivización del préstamo anual de los libros 
de texto provistos por el PNBE, según provincia
Actor Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán TOTAL
BIBLIOTECARIOS
No se realiza préstamo anual 34,2 59,6 51,6 19,6 63,1 46,4
DIRECTIVOS
No se realiza préstamo anual 69,1 60,6 71,4 70,5 63,2 67,9
 
En	otro	momento	de	la	Encuesta,	sólo	un	10,7%	de	los	directivos	y	un	9,5%	de	los	bi-



















Desde	otra	perspectiva,	tal	como	lo	ilustra	el	cuadro	que	sigue, los libros de texto pro-









% Frec. % Frec.
El establecimiento educativo 99,2 236 99,4 326
El domicilio del estudiante 85,7 204 92,4 303
El domicilio del docente 86,1 205 90,5 297
Otro [abierta] 3,4 8 4,6 15
Total 274,4 238 286,9 328
 
Por	otra	parte,	aunque	de	manera	desigual,	distintas	personas	acceden al préstamos 
de estos textos en calidad de usuarios,	siendo	la	mayoría	estudiantes,	profesores	y	egresa-
dos de la escuela. A saber:
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Cuadro Nº 34 




% Frec. % Frec.
Estudiantes del establecimiento 99,6 238 99,7 328
Docentes del establecimiento 95,8 229 97,3 320
Egresados del establecimiento 52,3 125 58,4 192
Participantes en proyectos de 
inclusión escolar (TAE, CAJ) 33,5 80 18,8 62
Participantes en proyectos de 
terminalidad escolar 30,5 73 24,9 82
Estudiantes de otros 
establecimientos 20,1 48 16,7 55
Integrantes del grupo familiar 
de los alumnos 18,8 45 32,8 108
Personas de la comunidad 15,5 37 43,8 144
Docentes de otros establecimientos 11,7 28 12,5 41
Otro destinatario 2,9 7 2,7 9













sados de cada escuela.
Asimismo,	una	alta	proporción	de	los	encuestados	indicó	que	en	la	actualidad	los libros 







Por	su	parte,	en	los	casos	en	los	que	se	realiza,	el préstamo domiciliario de los textos 




ba respecto de la existencia de límites para las renovaciones consecutivas a un mismo 
estudiante del préstamo domiciliario de un libro de texto. Las respuestas sobre este pun-
to	se	dividen:	52,0%	de	los	bibliotecarios	afirman	que	no	se	plantean	restricciones	para	conti-





transformaciones que se habían operado en las modalidades de préstamo domicilia-
rio de los libros de texto desde su llegada a las escuelas en 2004 y 2005 hasta el mo-










Cuando	se	indaga	respecto de la existencia de factores que dificultan el préstamo 
domiciliario de los libros de texto a los estudiantes,	casi	dos	tercios	de	los	directivos	y	bi-
bliotecarios	afirman	que	éstos	no	se	presentan.	Córdoba	es	la	provincia	en	la	que	se	reportan	
mayores	dificultades,	según	lo	indica	el	50,0%	de	los	directivos	y	el	46,6%	de	los	biblioteca-








DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Factores que dificultan el préstamo domiciliario 
de los libros de texto a los estudiantes, según actor consultado
Factor
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
La cantidad de ejemplares recibidos 61,9 52 65,1 71
Los hábitos de trabajo de los alumnos 38,1 32 35,8 39
El estado actual de conservación de los libros 29,8 25 53,2 58
Las condiciones de trabajo de los bibliotecarios 
o personal de biblioteca 29,8 25 15,6 17
La complejidad, inadecuación u otras 
debilidades del sistema de registro 29,8 25 9,2 10
La normativa que rige el préstamo de los libros 20,2 17 35,8 39
Las condiciones de la biblioteca 20,2 17 9,2 10
Las condiciones de vida de los alumnos 17,9 15 17,4 19






















DIRECTIVOS Y BIBLIOTECARIOS: Factores que facilitarían el préstamo domiciliario, 
según actor consultado 
Factor
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Ciertas garantías de reposición de los libros 
que se deterioran o extravían 74,1 177 61,6 199
Contar con una mayor cantidad de ejemplares 
de cada obra literaria 60,3 144 60,4 195
Contar con una mayor cantidad de ejemplares 
del libro de texto de uso mas frecuente 54,8 131 56,7 183
Contar con una mayor variedad de títulos de li-
teratura 38,9 93 40,6 131
Una actitud mas responsable por parte de los 
usuarios en cuanto al cuidado y la devolución de 
los libros
36,4 87 40,9 132
Una adecuación en la normativa que rige el prés-
tamo de los libros 18,8 45 17,3 56
Mejores condiciones para la realización de las ta-
reas escolares en los hogares 8,4 20 9,3 30




















tencia de procedimientos para conseguir más ejemplares	y	la	otra	mitad	la	negaron.	En	











Por	su	parte,	en	las	escuelas	que	llevan	a	cabo	el préstamo domiciliario “habitual” 
de	los	libros	de	texto,	aproximadamente	uno	de	cada	tres	directivos	y	bibliotecarios	manifies-
tan	que la institución demanda algún tipo de involucramiento de los referentes adul-


































83 La provisión de libros de texto por parte del PNBE re-
cién se reiteró en los años 2010/ 2011.





















































ne uno u otro actor. 












Cuadro Nº 37 
DIRECTIVOS y BIBLIOTECARIOS: Contenidos que se trabajan en torno al cuidado 
de los libros de la escuela, según actor consultado
Contenidos
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Las implicancias de la conservación 
de los libros para el conjunto 84,3% 140 77,3% 157
El sentido del patrimonio público 
de una biblioteca 75,9% 126 72,9% 148
Las estrategias para la conservación 
de los libros 48,2% 80 50,2% 102
Las sanciones que penan el deterioro 
o extravío de los libros 36,1% 60 44,3% 90
Otro 3,0% 5 1,0% 2
Total 247,6% 166 245,8% 203




nos habitual en Córdoba y Chubut.
7.3.7. Decisiones pedagógicas en relación con el uso de los libros provistos 

























nuación se presentan los resultados obtenidos.
•	 Los usuarios de los libros de texto y los propósitos de uso
Todos	los	actores	institucionales	consultados	en	el	Estudio	coinciden	en	señalar,	tal	co-
mo	se	observa	en	el	cuadro	que	sigue,	que	los	estudiantes	y	los	docentes	del	establecimiento	
a	cargo	del	dictado	de	las	asignaturas	y	de	los	espacios	de	apoyo,	son	los usuarios más fre-
cuentes de los libros de texto84. 
Cuadro N° 38




% Frec. % Frec.
Los estudiantes del establecimiento 96,3 236 99,1 327
Los docentes del establecimiento a cargo 
de las áreas curriculares 92,7 227 97,6 322
Los docentes del establecimiento a cargo de las 
clases de apoyo/tutorías u otra denominación 73,5 180 78,5 259
Los preceptores 53,9 132 63,0 208
Los egresados del establecimiento 49,0 120 52,7 174
Los participantes en proyectos de 
terminalidad escolar 34,3 84 40,0 132
Los participantes en proyectos de inclusión 
escolar (TAE, CAJ, etc.) 36,3 89 37,0 122
Los integrantes del grupo familiar de los 
alumnos 11,8 29 19,1 63
Personas de la comunidad 13,9 34 15,8 52
Los estudiantes de otros establecimientos 17,6 43 12,1 40
Los docentes de otros establecimientos 10,6 26 8,5 28
Otro 98,0 240 3,9 13







84 Coincidentemente, en el punto 5.4.1. “Servicios biblio-
tecológicos disponibles en las escuelas para la gestión de 
los libros”, se expuso que tanto bibliotecarios como direc-
tivos  señalaron en más del 95 % que los materiales (en 
ese caso aludían no sólo a los libros de texto sino también 
a las obras de referencia y a las literarias) son mayormen-
te consultados por los alumnos para la resolución de ta-
reas individuales o grupales indicadas por sus docentes.















les y de proyectos de terminalidad e inclusión escolar. La presencia de personas de la comuni-
dad	como	usuarios	de	los	libros	de	texto	también	resulta	más	frecuente	en	Chubut.
Los profesores,	por	su	parte,	mayormente	manifiestan	que	consultan los libros de 
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Cuadro N° 39












% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Seleccionar ma-
teriales para ela-
borar guías de 
estudio





74,7 127 78,2 165 53,5 123 53,4 39 55,1 81 62,5 15 64,3 550
Tener una refe-
rencia para la 
planificación de 
las clases
52,4 89 40,3 85 45,2 104 53,4 39 42,2 62 54,2 13 45,8 392
Revisar los conte-
nidos que se da-
rán en las clases





tarias que los 
alumnos puedan 
necesitar
27,6 47 28,9 61 18,3 42 21,9 16 34,0 50 16,7 4 25,7 220
Seleccionar las 
actividades que 
se darán como 
tarea para el ho-
gar a los estu-
diantes
27,1 46 32,2 68 21,3 49 21,9 16 22,4 33 20,8 5 25,4 217
Seleccionar pa-
ra utilizar en cla-
se los recursos 
gráficos que in-
cluyen los libros: 
mapas, infogra-
fias, fotos, etc.






15,3 26 17,5 37 10,0 23 5,5 4 12,9 19 25,0 6 13,5 115
Total 288,2 170 291,9 211 291,7 230 290,4 73 296,6 147 291,7 24 291,8 855
 
•	 Los actores que indican el uso de los libros de texto a los estudiantes
La utilización de los libros de texto por parte de los estudiantes se produce ma-
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Cuadro N° 40
DIRECTIVOS y BIBLIOTECARIOS: Actores institucionales que indican a los alumnos el uso 
de los libros de texto, según actor consultado
Actor
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Los docentes a cargo de áreas curriculares/ 
materias/ asignaturas 97,5 232 92,1 304
Los bibliotecarios 69,7 166 85,2 281
Los docentes a cargo de los espacios de apoyo 68,9 164 61,8 204
Los docentes a cargo de los espacios 
de tutoría 55,0 131 53,0 175
Los coordinadores de proyectos 
pedagógicos específicos 44,5 106 34,8 115
Otro 1,7 4 1,2 4









•	 Los ámbitos en los que los estudiantes utilizan los libros de texto 
Respecto de los ámbitos en los cuales son utilizados los libros de texto por parte 










ta	política	de	provisión	de	libros son utilizados en proyectos gestionados desde ámbitos 
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se	vincula	con	la modalidad en que son utilizados los libros de texto. Puntualmente có-
mo	se	resuelve	el uso simultáneo o no de los diversos títulos que fueron enviados por 
el PNBE para una misma área curricular.	Al	respecto,	se	dio	la	oportunidad	de	opinar	a	do-























•	 El uso combinado de los libros de texto provistos por el PNBE 
con otros materiales de estudio
Por	otra	parte,	más	de	la	mitad	de	los	profesores	consultados	indican	la	utilización de 
los libros de texto suministrados por el PNBE en forma combinada con otros textos 


























DIRECTIVOS y BIBLIOTECARIOS: Tareas que se desarrollan habitualmente en la biblioteca esco-
lar involucrando la utilización de los libros provistos por el PNBE, según actor consultado
TAREAS
Directivos Bibliotecarios
% Frec. % Frec.
Consultas por parte de los alumnos para 
resolución de tareas individuales o grupales 
indicadas por los docentes
95,9 232 95,4 313
Préstamos domiciliarios a los docentes 92,1 223 93,9 308
Préstamos domiciliarios a los alumnos 88,4 214 93,3 306
Consultas en sala por parte de los docentes 72,7 176 80,8 265
Consultas por parte de los alumnos por 
propia iniciativa con fines recreativos 62,0 150 69,2 227
Actividades de promoción de la lectura 
dirigidas a los estudiantes 63,6 154 56,4 185
Actividades de promoción de la lectura 
dirigidas a los docentes 27,3 66 19,8 65
Actividades de extensión a la comunidad 15,3 37 14,0 46
Otras actividades 7,0 17 7,0 23































Córdoba Chubut Mendoza Misiones Tucumán
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec.
Los estudiantes del esta-
blecimiento 94,4 68 100 47 97,8 90 95,9 47 98,4 62 97,2 314
Los docentes del estable-
cimiento a cargo de áreas 
curriculares
84,7 61 87,2 41 88 81 93,9 46 93,7 59 89,2 288
Los docentes del esta-
blecimiento a cargo de 
las clases de apoyo, tuto-
rías, etc.
43,1 31 42,6 20 57,6 53 55,1 27 55,6 35 51,4 166
Los preceptores 31,9 23 19,1 9 48,9 45 38,8 19 41,3 26 37,8 122
Los participantes en pro-
yectos de terminalidad 
escolar
9,72 7 23,4 11 34,8 32 53,1 26 28,6 18 29,1 94
Los participantes en pro-
yectos de inclusión esco-
lar (TAE, CAJ, etc.)
8,33 6 19,1 9 26,1 24 40,8 20 27 17 23,5 76
Los egresados del esta-
blecimiento 15,3 11 12,8 6 20,7 19 30,6 15 33,3 21 22,3 72
Los integrantes del grupo 
familiar de los alumnos 5,56 4 0 0 6,52 6 14,3 7 14,3 9 8,05 26
Personas de la comunidad 4,17 3 4,26 2 3,26 3 10,2 5 7,94 5 5,57 18
Los estudiantes de otros 
establecimientos  0 0 0 0 3,26 3 16,3 8 6,35 4 4,64 15
Los docentes de otros es-
tablecimientos 1,39 1 2,13 1 1,09 1 4,08 2 4,76 3 2,48 8
Otro 6,94 5 0 0 5,43 5 0 0 1,59 1 3,41 11
Total (s/respondientes) 306 72 311 47 393 92 453 49 413 63 375 323
 
Como	se	observa	en	el	cuadro,	respecto	de	los usuarios más frecuentes de las obras 
de referencia en las escuelas,	 los	bibliotecarios	 indicaron	que	los	alumnos	(97,2%)	y	los	













respecto de la frecuencia y formas de utilización en la enseñanza de las obras de refe-
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Seguidamente,	 importó	 relevar	en	qué	medida	el uso de obras de consulta dispo-







Respecto a los propósitos que guían a los docentes a indicar a sus estudiantes la 







tecarios y docentes en relación con el enriquecimiento del acervo de obras de referen-





Criterios que enfatizaría para enriquecer el acervo obras de referencia, según actor consultado
CRITERIO
Directivos Bibliotecarios Docentes
% Frec. % Frec. % Frec.
Incluir materiales en diversos formatos 
(visual, auditivo, audiovisual,....) y soportes 
(impreso, digital, ...)
89,3 209 74,9 236 79,3 737
Priorizar en la selección la consulta a docentes 
de las diversas áreas curriculares/ asignaturas/ 
materias
88,5 207 71,1 224 61,2 569
Incluir obras de referencia específicas de deter-
minadas áreas curriculares/ asignaturas/ mate-
rias
72,2 169 65,1 205 46,5 432
Otro 2,6 6 2,5 8 1,6 15
Total 252,6 234 213,7 315 188,7 929






















en el marco del Estudio. 
En	primer	término,	es	posible	afirmar	que	los libros de texto	provistos	por	el	PNBE	se 










Al	referirse	a	las políticas educativas públicas de provisión de libros a las escuelas 
y a los estudiantes, los encuestados opinaron en torno a las contribuciones de los libros 


















Cuando	se	indaga,	de	manera	complementaria,	acerca	del	aporte que realiza a la en-
señanza contar con libros en las escuelas para consulta y estudio, considerando aho-
ra no sólo los libros de texto sino también las obras de referencia (atlas, enciclopedias 
y diccionarios) y las colecciones de literatura,	es	decir	el	conjunto	de	los	materiales	biblio-
gráficos	suministrados	en	el	marco	de	esta	política	del	PNBE,	las	¾	partes	de	los	encuestados	
(tanto	directores,	como	bibliotecarios	y	docentes)	dan	prioridad	al	grado	en	que	los	materiales	

















nar al Estado la responsabilidad de proveer libros a las escuelas,	en	todos	los	casos,	su-
















Respecto de los actores que deberían ser consultados en el marco de estas políti-






los estudiantes para la selección de los libros. 
Puntualmente,	en	relación	con	los	procedimientos	de	consulta	efectivamente	aplicados	
por	 el	 PNBE,	 una	bajísima	proporción	de	 los	 actores	 consultados	manifestó	 tener conoci-
miento de la existencia de la Comisión Asesora Nacional (CAN),	a	pesar	de	su	relevancia	
para	la	definición	de	los	libros	a	adquirir	en	el	marco	de	esta	política:	sólo	un	17,7%	de	los	di-
rectivos,	un	13,1%	de	los	bibliotecarios	y	un	15,8%	de	los	docentes	afirman	conocer	esta	ins-
tancia.	El	registro	por	parte	de	los	actores	encuestados	de	la	existencia de las Comisiones 
Asesoras Provinciales (CAPs)	es	aún	menor,	e	inferior	al	17%	en	todos	los	casos.
Más	de	la	mitad	de	los	consultados	indicó	que	el	hecho	de	que fueran seleccionados 
por una comisión externa a la escuela podría tener “consecuencias para el aprovecha-












rrespondencia con las modalidades y orientaciones del establecimiento y con los planes de es-
tudio	que	ofrece	(18,5%).	También	enfatizan	la	inadecuación	de	los	libros	de	texto	a	la	“reali-
dad”	de	la	escuela	(15,4%).	En	estas	tres	categorías	–adecuación	a	los	estudiantes,	a	las	pres-
cripciones curriculares y a los establecimientos- se ubican mayoritariamente las consecuencias 
señaladas como primera opción. 
Entre las recomendaciones formuladas por los encuestados, para una selección 


































85 En el caso de los profesores se registra un índice signi-
ficativo de incidencia de la opción  “NS/NR”
86 Córdoba, como ya se adelantó, fue la única jurisdicción
de las participantes en el Estudio que llevó a cabo una po-
lítica propia de dotación de libros, la que contemplaba la 
elección de los títulos por parte de las escuelas.
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Cuando	se	indaga	acerca	del	conocimiento de las obras literarias suministradas en 
el	marco	de	esta	política,	el	48,7%	de	los	profesores	afirmó	no	conocer	ninguna.	Como	po-
día	esperarse,	las	conocen	en	mayor	medida	los	de	Lengua	y	mucho	menos	los	de	Matemáti-













da	4	directivos	y	2	de	cada	3	bibliotecarios	indicaron	no	registrar	dificultades en la distribu-








Cuando	se	enfoca	específicamente	la gestión de los libros provistos por el PNBE en 





porción,	los	directivos	(81,9%)	y	bibliotecarios	(87%)	encuestados	señalaron	que	los libros de 
texto se encuentran disponibles para ser consultados por los estudiantes en la biblioteca 
escolar	tanto	en	el	turno	en	el	que	cursan	como	en	contraturno.	
Cabe	consignar	que	la	mayor	parte	de	los	establecimientos	educativos	integrados	a	la	
muestra del estudio dispone de biblioteca escolar.	Sólo	16	directivos	(de	un	total	de	246)	
y	17	bibliotecarios	(de	335)	informaron	que	la	escuela	no	contaba	con	una	biblioteca.	En	es-




colares,	 importa	conocer,	a	grandes	 rasgos,	 los	 recursos	de	 los	que	disponen	para	esta	 ta-
rea.	Pudo	constatarse	que	las bibliotecas	de	las	escuelas	en	las	que	se	administró	la	Encues-






La presencia de bibliotecarios con cargos resulta,	también,	un	dato	significativo	en	
términos	de	la	estabilidad	y	profesionalización	del	personal	que	gestiona	los	materiales	biblio-











Puede	decirse	que,	con la llegada de los libros	provistos	por	el	PNBE,	las	escuelas	pu-












circulación de los libros de texto había sufrido alguna demora luego de su llegada. Es-
ta	situación	habría	resultado	más	habitual	en	Tucumán,	según	lo	informa	el	31,6%	de	los	di-






























































Respecto de las tareas que habitualmente se desarrollan en la biblioteca escolar 
involucrando la utilización de los libros	provistos	por	el	PNBE,	estos	materiales	son	relacio-
nados	con	una	variedad	de	situaciones.	Mayormente,	los	libros	de	texto,	las	obras	de	referen-














87 Con este término se designa en este estudio a la mo-
dalidad regular de préstamo de los libros de las bibliote-
cas escolares, para diferenciarla del préstamo anual indi-
cado en el marco de la política de provisión de libros im-
plementada por el PNBE desde 2004.
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poran a sus clases los libros de texto,	en	un	83,2%	de	los	casos	aunque,	nuevamente	en	
menor	medida,	quienes	enseñan	Matemática	(2	de	cada	3).	
Respecto de cómo se resuelve el uso simultáneo (o no) de los diversos títulos que 
























Mayoritariamente,	los	bibliotecarios	(91,3%)	afirmaron	que	los libros de texto se usan 





Por	su	parte,	los	profesores	señalaron	que	asiduamente	acceden a las obras de refe-
rencia o consulta:	más	de	la	mitad	(54,1%)	respondió	que	las	utilizaba	“Frecuentemente”	y,	
casi	1	de	cada	5	(18,8%),	“Con	mucha	frecuencia”.	Destacan	los	profesores,	entre	los propó-














































































































88 Costa Val, M. et. al. (2004) “Os processos e criterios sub-
jacentes a escolha de livros didáticos nas escolas públicas 
do país”, 25a ANPED de 2002, cita de Parra (2009), op. Cit.

























































































































































89 Por ejemplo, la evaluación realizada sobre la línea de 
provisión de libros del PSE, por Fundared (1998) y que re-
toma el CIPPEC (2005) donde se mencionan algunos pro-
blemas y efectos negativos vinculados con el aspecto aho-
ra bajo análisis, por ejemplo: “el temor a la discontinuidad 
de la provisión y el prejuicio sobre el supuesto mal uso que 
los alumnos pobres harían de los libros (maltrato, pérdida), 
que redundó en un extremo cuidado de los libros y que a 
su vez influyó, en alguna medida, en que no fueran entre-
gados en propiedad, se dejaran de prestar o directamen-
te no se usaran”. 



























7.6. ANEXO: Dimensiones y subdimensiones
I.  Políticas educativas públicas de dotación de libros a las escuelas 
  y a los estudiantes




ra consulta y estudio y a los docentes para el desarrollo de su tarea
-	 Régimen	recomendado	para	la	provisión	de	los	libros	a	los	alumnos
- Promoción de los materiales en la escuela por parte de las editoriales produc-
toras	de	libros	de	texto	
-	 Criterios	para	la	selección	de	libros	de	texto	sostenidos	por	los	profesores
b. Sujetos consultados para la selección de los libros de texto 
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II.  Servicios bibliotecarios que garantiza la escuela para la gestión de 








bros suministrados por el PNBE 
-	 Participación	del	Centro	de	Estudiantes	en	la	gestión	de	los	libros	provistos	
por el PNBE 
-	 Gestión	compartida	con	otras	instituciones,	gubernamentales	o	no	guberna-
mentales,	de	los	libros	provistos	por	el	PNBE.















particular de los padres o adultos responsables 
IV.  Normas referidas a los procedimientos relacionados con la gestión de 










-	 Obstaculización	del	préstamo	domiciliario	de	 los	 libros	de	texto	a	 los	estu-
diantes	por	parte	de	las	normas	vigentes	
V. Conservación y cuidado de los libros provistos por el PNBE
-	 Estado	actual	de	conservación	de	libros	distribuidos	por	el	PNBE	a	las	escue-






VI. Uso pedagógico de los libros provistos por el PNBE
a.  Respecto del uso pedagógico de los libros de texto suministrados 











b.  Respecto del uso pedagógico de las obras de referencia suministradas 







disponibles en la escuela
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c.  Respecto del uso pedagógico de las colecciones de literatura 




VII.  Experiencias pedagógicas que involucran el uso de los libros 































































8.  Reflexiones finales generales 
 y recomendaciones


























































































tulo debe comprar el Estado para su uso. 
Y	es	desde	esta	perspectiva	que	la	cuestión	de	los	actores	consultados	en	el	dispositi-
vo	de	selección,	remite	a	la	ya	aludida	paradoja	mencionada	por	Costa	Val92 y citada por Parra 
(2009):	“quien	elige	no	es	quien	usa,	quien	usa	no	es	quien	elige”.	Considerando	que	existen	
90 La llamada “baja densidad institucional” es caracteriza-
da desde diferentes puntos de vista. Para reflexionar sobre 
los procesos involucrados en diferentes planos de las políti-
cas públicas, es posible pensar que existen situaciones “en 
las que el Estado no regula, o lo hace de manera laxa, im-
portantes ámbitos de la vida cotidiana. Esto queda expre-
sado claramente en el carácter cada vez más informal de 
la regulación social: leyes y reglamentos que no se respe-
tan, economía en negro, controles públicos debilitados (…) 
Entonces, o bien las instituciones no existen, o bien la for-
ma real que adoptan deja lagunas en la sociedad, y esas la-
gunas pasan a llenarse con otras formas de lo social (…)” 
(Merklen, 2005).            







































91 Vale la pena recordar que las “políticas focalizadas han 
recibido, en los últimos años, diversas críticas principal-
mente en torno al hecho de que, con el propósito de me-
jorar las condiciones de los que menos tienen, “producen” 
poblaciones -objeto de los programas- a las que se les fa-
cilita el acceso pero, dado que el mismo se da en condicio-
nes distintas de las  del resto de la población, se “reprodu-
ce” la desigualdad. Por ejemplo, los alumnos que reciben 
libros en préstamo en el marco del PNBE, reciben textos 
que no han sido elegidos por sus profesores, condición dis-
tinta a la de otros sectores del alumnado” (DiNIECE, 2009).
92 Costa Val, M. et. al. (2004) “Os processos e criterios sub-
jacentes a escolha de livros didáticos nas escolas públicas 
do país”, 25a ANPED de 2002, cita de Parra (2009), op. Cit.







































































































































































de esta misma o similar línea política.
















































a las escuelas secundarias. 



























































































































subjetividad	popular”,	en:	Merklen,	Denis,	Pobres ciudadanos. Las clases populares 
en la era democrática (Argentina, 1983-2003),	Buenos	Aires,	Gorla.	





o	 Miret,	Inés	(2008)	“Bibliotecas	escolares	(aún	más)	hoy”,	en:	Millán,	J.	La lectura en 
España. Informe 2008. Leer para aprender. Fundación de Gremios de Editores de Es-
paña,	Fundación	Germán	Sánchez	Ruipérez.























de junio de 2006. 
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